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BIBLIOGRAFIA LITÚRGICA I PATRÍSTICA DE
DOM ALEXANDRE OLIVAR I DAYDÍ
per MIQUEL S. GROS I PUJOL
El pasat 7 d’agost de 2010, a l’abadia de Montserrat, Dom Alexandre
Olivar i Daydí celebrà solemnement el setanta-cinquè aniversari de la
seva professió monàstica. La Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, fun-
dada l’any 1969, s’uní a aquesta celebració. De fet, ell n’és el veritable
fundador, malgrat que sempre només es presenta com un dels seus
membres cofundadors. Ell la ideà, li fixà els objectiius, en redactà els
primers estatuts i l’ha presidida en els anys 1978-2003. També és projecte
seu la publicació de la Miscel.lània Litúrgica Catalana i de la Biblioteca
Litúrgica Catalana, que són els òrgans de publicació de les recerques dels
seus membres. Per tot això, en la sessió vuitanta-dosena de la Societat,
celebrada el dia 21 d’octubre de 2010, s’acordà de dedicar-li aquest volum
i de publicar-hi la seva bibliografia més important. De la seva extensa
publicació de llibres i d’articles científics, només hem seleccionat els títols
referents a temes litúrgics i patrístics, que són les dues àrees més
importants de les seves recerques. S’ha tingut present la interdependència
que la litúrgia i la patrística tenen, analitzada expressament en l’estudi
n. 81 d’aquesta bibliografia.
En l’extensa llista , figuren l’edició dels sacramentals de Vic i de Ripoll,
publicats en els anys 1953 i 1964, respectivament, n. 15 i 35 de la
bibliografia, volums que cal considerar com l’inici i l’estímul dels
nombrosos estudis que després s’han fet sobre la nostra litúrgia fins ara.
Entre els estudis patrístics, cal remarcar els copiosos articles dedicats a
l’estudi i a preparar l’edició crítica dels sermons de sant Pere Crisòleg,
bisbe de Ravenna en els anys 425-450, que l’han convertit, entre els
patròlegs, en el més profund coneixedor de la predicació d’aquest insig-
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ne pare de l’Església. L’edició de la seva obra homilètica en el Corpus
Christianorum Latinorum, en els anys 1975-1982, n. 59 de a bibliografia,
marca un moment molt important de les seves recerques. Aquests estudis
i molts d’altres dedicats a la predicació cristiana antiga el portaran més
tard a publicar l’importantíssim volum La predicación cristiana antigua,
l’any 1991, número n. 92 de la biliografia, que és el primer estudi global
que fins ara s’ha fet sobre aquest tema. En la bibliografia també es fa una
recensió dels catàlegs de manuscrits i d’incunables que ha publicat.
Finalment també hi esmentem les seves nombroses recensions dels llibres
i estudis sobre l’antiga litúrgia catalana publicades a la prestigiosa revista
Archiv für Liturgiewissenschaft de l’abadia de Maria Laach, que donen una
visió preciosa de tots els avenços que s’han fet en aquest camp de recerca.
L’obra científica del pare Alexandre Olivar i Daydí en aquests setanta-
cinc anys de vida monàstica és molt important i restarà sempre com un
punt àlgid en la història de la cultura catalana.
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